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UM JUDICIÁRIO MAIS HUMANO: artigo em homenagem 
ao Ministro Edson Vidigal 
FÁTIMA NANCY ANDRIGHI 
Ministra do Superior Tribunal de Justiça 
 
Tarefa espinhosa para mim se tornou tecer, nestas poucas 
linhas, minha homenagem ao Exmo. Sr. Ministro Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, Edson Vidigal. Assim classifico meu mister porque a 
desassombrada atuação de meu caro Amigo e Colega agrega-se ao meu 
embate pessoal voltado para a incansável labuta em prol de um Judiciário 
de matiz cada vez mais humanitário, banhado à luz meridiana da mais 
absoluta transparência. Sei que não é suave o jugo na busca do direito 
mais humano em cada enredo, em seguir trajetória pautada no bom senso 
e na conduta de irretocável padrão ético, jamais perdendo de vista as 
pessoas simples, cujas almas calejadas pela trabalhosa seara da vida  não 
mais necessitem se quedar silentes no clamor mudo pela verdadeira 
Justiça. E sempre com o olhar fito no fortalecimento da democracia, ter a 
certeza de que o intérprete deve atentar para a lei sábia ditada pelo 
consenso legitimador de uma sociedade forjada em batalhas por idéias e 
ideais, na lhana acepção do ser humano. Dessa forma, é de se ter a vida 
mensurada pela integridade, compaixão, racionalidade e até auto-
sacrifício, porque no final, a única forma de medir o significado de nossas 
vidas é valorizando a vida dos outros. Esse saber vocacionado e 
sentimento de abnegação é o que se visualiza ao fitar a alma do Nobre 
Ministro Edson Vidigal, o que assegura a constância  a ser trilhada pelos 
caminhos da  valorização do ser humano  e do desarmamento de espíritos 
que a atividade jurisdicional requer, sem descurar da mão firme e 
ponderada necessária ao exercício das funções administrativas adstritas 
ao mandato que ora se inicia.  
